日本におけるキャリア中期看護師のキャリアに関する研究の動向 by 大井 千鶴



















































79.0% から 69.6% へと低下し，その後また上昇に転じる
という M 字カーブを描く	（厚生労働省，2013）．一方，日
本の看護師の就業状況は，就職後 96.0% の就業率が 35 歳
になると 84.8% に低下するものの，その後 55 歳に入り






れが，25 歳から 29 歳になると，病棟勤務者の割合は約












































































2006 年までは毎年発表されておらず，8 年間で 4 件とまば
らであった．しかし，2007 年以降は毎年発表され，2007








































































た研究は，6 件であり，質的記述的研究 2 件，質的帰納的






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Benner の看護実践の 7 領域から作成した質問紙による調
査を行い，重回帰分析を行った結果，看護実践能力が低い
キャリア中期看護師は〈専門職としての自律〉が有意に低
























その効果に分類された研究は 4 件あり，質的記述的研究 2



































































り（岡田 ,2013），Super,D.E. は 5 段階のライフ・ステージ，





















































































































































験に関する研究 ─ 大学院進学に至った看護師に着眼して ─ ．
看護教育学研究，23（1），49-64．
小笠原恵子（2007）．認定看護師のキャリア形成における転機の
































吉田祐子 , 良村貞子 , 青柳道子 , 岩本幹子（2011）．中堅看護師が
経験した病院内異動の実態 ─ キャリア試行期と確立期の 2 事
例の検討 ─ ．看護総合研究会誌，13（2），27-37．
